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ERECTIO N  DE LA  M ISSIO N  DE CH IN G U A R
(4-IX-1942)
SOMMAIRE —  Erection canonique de la mission catholique dans le 
bourg de Chinguar sous le -patronage de Saint Joseph.
PROVISAO
Querendo atender ao bem espiritual das almas que Nos 
foram confiadas e desejando dar satisfa^ao aos reiterados dese- 
jos que nos foram manifestados pelos nossos queridos Dioce- 
sanos da Vila do Chinguar; tendo ouvido o parecer do Supe­
rior da Missao de Silva Porto, a qual pertencia a area do 
Chinguar;
Na conformidade das leis canonicas:
Havemos por bem criar a Missao do Chinguar com sede 
na Vila do mesmo nome, distrito e provincia do Bie; tendo 
por area de jurisdi^ao a mesma do Posto do Chinguar, ficando 
confiada a Corpora^ao Missionaria do Espirito Santo e sujeita 
a nossa jurisdi^ao.
A Missao tera por titular S. Jose, como foi proposto. Tera 
livros proprios para o Registo Paroquial e triplicados, consoante 
a legislafao em vigor.
Dada em Silva Porto e Pafo Episcopal, sob Nosso sinal 
e se'lo, aos 4 de Setembro de 1942.
■f A n to n io  Ild e fon so , B isp o  de S ilv a  P orto
BEAST, 1942, p. 131.
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